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DOSEN PEMBIMBING : RIZKY PARLIKA, S.KOM, M.KOM DAN 
 EVA YULIA P, S.KOM 
 
ABSTRAK 
Selama ini, kermawa dalam melakukan penyeleksian penerima beasiswa 
dilakukan secara manual yakni dengan melihat berkas-berkas syarat pendaftaran 
mahasiswa yang di kumpulkan oleh setiap dekan fakultas masing-masing. Berkas-
berkas syarat pendaftaran tersebut dipilih yang memenuhi kriteria sebagai 
penerima beasiswa. Hal ini tentu kurang efisien karena jumlah berkas pendaftaran 
beasiswa sangat banyak sehingga akan memakan waktu dan tenaga yang lama 
dalam memilih penerima beasiswa. 
 Oleh karena itu perlunya membuat sistem informasi beasiswa berbasis 
scoring system dan sms gateway sebagai sarana dalam menentukan penerima 
beasiswa melalui skor yang sebelumnya telah ditentukan oleh kermawa. Dengan 
adanya sistem informasi beasiswa tersebut, diharapkan dapat memberikan 
kemudahan dalam mencari informasi mengenai beasiswa. 
 Sistem informasi beasiswa kermawa (SIBAMA) ini memberikan informasi 
mengenai beasiswa baik mulai dari pendaftaran beasiswa hingga pengumuman 
penerima beasiswa. Hasil dari sistem informasi beasiswa kermawa telah diuji 
dengan validitas yang baik sekitar 80 persen berdasarkan perhitungan validitas 
Korelasi Pearson. 
Keyword: sistem informasi, scoring system, beasiswa, sms gateway 
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1.1 Latar Belakang 
Pendidikan merupakan element penting dalam kehidupan. Dengan 
pendidikan, kita dapat memiliki ilmu yang tak terbatas nilainya. Wajib pendidikan 
yang harus di miliki oleh setiap generasi bangsa adalah tingkat SD, SMP, dan 
SMA. Namun pekerjaan lebih banyak menuntut generasi bangsa memiliki tingkat 
pendidikan minimal S1 atau Strata 1. Untuk mendapatkan gelar sarjana, maka 
harus menempuh pendidikan tingkat tinggi yakni di Universitas. Biaya pendidikan 
tentu semakin mahal. Dan hal ini sangat merugikan bagi anak bangsa yang 
memiliki bakat dan kemauan untuk belajar namun tidak dapat merasakannya 
dikarenakan biaya pendidikan yang mahal. 
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur merupakan 
salah satu universitas ternama di Jawa Timur yang memiliki calon mahasiswa 
banyak di setiap awal tahun ajaran baru. Calon mahasiswa ini terdiri dari beberapa 
kategori dan salah satunya adalah kategori kurang mampu yakni dalam faktor 
biaya. 
Oleh karena itu, beasiswa sangat dibutuhkan bagi calon mahasiswa yang 
kurang mampu. Beasiswa merupakan suatu sumbangan pendidikan yang 
diberikan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu dalam faktor biaya 
namun memiliki bakat dan kemampuan dalam belajar. Pemberi beasiswa dapat 
dari lembaga mana saja yang bersedia memberikan beasiswa. Penerima beasiswa 
adalah mahasiswa yang kurang mampu dalam faktor biaya. Namun ada ketentuan 
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syarat yang diberikan oleh pemberi beasiswa kepada calon penerima beasiswa bila 
ingin mendapatkan beasiswa tersebut. (Ananta Bayu Kusuma, 2012) 
Penyeleksian beasiswa sebelumnya dilakukan secara manual yakni dengan 
melihat berkas-berkas syarat pendaftaran mahasiswa yang di kumpulkan oleh 
setiap dekan fakultas masing-masing. Berkas-berkas syarat pendaftaran tersebut 
dipilih yang memenuhi kriteria sebagai penerima beasiswa. Hal ini tentu kurang 
efisien karena jumlah berkas pendaftaran beasiswa sangat banyak sehingga akan 
memakan waktu dan tenaga yang lama dalam memilih penerima beasiswa. 
(Ananta Bayu Kusuma, 2012) 
Dan dengan sistem informasi beasiswa,yang di implementasikan ke dalam 
suatu website, maka mahasiswa UPN “VETERAN” Jawa Timur dapat 
mengetahui informasi tentang beasiswa yang di miliki oleh kampus serta 
pendaftaran beasiswa yang lebih mudah. Dan jika penerima beasiswa telah dipilih 
maka mahasiswa dapat mencari informasi melalui SMS dengan metode SMS 
Gateway. Sistem informasi beasiswa ini memudahkan mahasiswa dalam 
memperoleh beasiswa dan informasi tentang beasiswa. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam Tugas Akhir ini dapat di 
rumuskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana menyajikan pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa yang 
ingin mengambil salah satu beasiswa dalam sistem informasi ini.  
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b. Bagaimana menyeleksi penerima beasiswa sesuai dengan kriteria yang 
ditentukan berdasarkan poin-poin yang diberikan. 
c. Bagaimana hasil validitas dari sistem informasi beasiswa kermawa.  
1.3 Batasan Masalah 
Dengan luasnya permasalahan yang ada pada aplikasi ini, maka diberikan 
batasan untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas 
dalam penelitian Tugas Akhir ini. Adapun batasan-batasan masalah sebagai 
berikut : 
1. Penggunanaan web ini hanya berbatas pada lingkup Civitas Akademika 
UPN “VETERAN” Jawa Timur bagian beasiswa yakni Biro Kermawa.  
2. Dalam web ini untuk menentukan penerima beasiswa dari mahasiswa yang 
telah mendaftar adalah dengan memberikan poin atas skor yang di dapat. 
Poin tersebut telah di tentukan sebelumnya oleh pihak Biro Kermawa. 
3. Menginformasikan data penerima beasiswa serta jenis beasiswa yang 
diperoleh. 
4.  Disediakan beberapa hak akses dalam aplikasi ini, yaitu : 
 a.  Administrator 
 Dapat melihat seluruh data laporan, memasukkan data, merubah dan 
menghapus data. Administrator ini mempunyai hak sepenuhnya untuk 
mengelola sistem informasi beasiswa kecuali dalam hal penilaian 
penerima beasiswa karena akan di seleksi langsung oleh sistem.  
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 Dapat melihat pendaftar beasiswa pada setiap fakultas dan seluruh data 
laporan penerima beasiswa serta dapat menuliskan berita yang nantinya 
akan muncul di berita utama pada halaman utama web. 
c. Wakil Dekan I Fakultas. 
 Dapat melihat pendaftar beasiswa pada setiap fakultas dan seluruh data 
laporan penerima beasiswa serta mengirimkan surat pengantar beasiswa 
dari fakultas masing-masing kepada Kermawa. 
d. Mahasiswa 
Dapat melihat informasi mengenai beasiswa yang diberikan serta 
melakukan pendaftaran beasiswa yang telah tersedia. 
 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah : 
a. Untuk membuat sistem informasi beasiswa yang lebih inovatif dengan 
berbasis web. Memberikan kemudahan bagi calon penerima beasiswa 
dalam mencari informasi mengenai beasiswa dan pendaftarannya. 
b. Untuk membuat pengelolaan sistem informasi beasiswa yang lebih mudah 
dan inovatif. Dapat memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola 
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1.5 Manfaat  
Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah : 
a. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil tugas akhir ini bagi Universitas 
Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur adalah kemudahan 
dalam memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan. 
Dapat memberikan banyak bantuan kepada mahasiswa yang kurang 
mampu dalam faktor biaya pendidikan. 
b. UPN “VETERAN” Jawa Timur mendapat kepercayaan dari berbagai 
lembaga yang ingin memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang 
membutuhkan. Dan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan 
banyaknya penerima beasiswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam 
belajar.  
c. Menambah semangat belajar mahasiswa untuk dapat mengejar pendidikan 
yang lebih tinggi lagi yang nantinya dapat menambah prestasi mahasiswa. 
1.6 Metodologi Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat laporan Tugas 
Akhir ini. 
a. Survey lapangan dan Pengumpulan data: 
Melakukan observasi di lapangan, pengambilan data yang berhubungan 
dengan sistem informasi beasiswa. Survey lapangan ini dilakukan di 
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Kermawa, bagian yang menangani beasiswa di UPN “VETERAN” Jawa 
Timur.  
b. Studi literatur : 
Mempelajari tentang sistem informasi beasiswa dan SMS gateway yang 
diperoleh dari buku-buku, artikel, dan dari sumber-sumber lain yang 
relevan agar dapat dijadikan panduan dalam merancang aplikasi ini dengan 
menggunakan Macromedia Dremaweaver 8, PHP dan MySQL. 
c. Analisa Masalah : 
Menganalisis permasalahan yang ada yakni mengenai sistem informasi 
beasiswa dan SMS gateway yang meliputi cara penyajiannya. 
d. Perancangan aplikasi : 
Tahapan ini menentukan rancangan sistem yang akan dibuat, berdasarkan 
desain yang diusulkan dan analisis system yang telah dilakukan. 
Rancangan system menggunakan desain terstruktur. 
e. Pembuatan aplikasi : 
Tahapan ini mulai membuat sistem informasi beasiswa yang sesuai dengan 
design rancangan yang telah di buat sebelumnya. 
f. Uji Coba : 
Pada tahapan ini mulai menguji sistem informasi beasiswa dan sms 
gateway yang telah dirancang sebelumnya dengan menggunakan bahasa 
pemrograman dan alat bantu yang sesuai. 
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g. Validitas : 
Tahapan ini adalah melakukan validasi dari aplikasi yang telah di rancang 
dan di uji coba sebelumnya. Validasi di sini menentukan seberapa baiknya 
aplikasi yang telah di buat dengan menggunakan metode validitas tabel r 
Korelasi Pearson. 
h. Evaluasi : 
Tahapan ini melakukan evaluasi terhadap sistem informasi beasiswa dan 
sms gateway yang sebelumnya telah dilakukan uji coba, guna 
memperbaiki kembali bila ada kekurangan. 
i. Penyusunan laporan : 
Tahapan terakhir yaitu melakukan penyusunan laporan tugas akhir dengan 
judul sistem informasi beasiswa berbasis scoring system dan SMS gateway 
dengan bimbingan dari dosen pembimbing. 
1.7 Sistimatika Penulisan 
Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 bab, masing-masing bab 
membahas tentang : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi penelitian dan sistimatika penulisan 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas mengenai landasan-landasan teori yang 
digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu sistem 
informasi, serta beberapa informasi tambahan yang 
disimpulkan secara garis besar. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dibahas mengenai tahapan-tahapan yang 
dilakukan dalam pembuatan tugas akhir ini, mulai dari tempat 
dan waktu pelaksaan tugas akhir, bahan-bahan dan alat-alat 
yang digunakan, rancangan percobaan penelitian, 
pelaksanaan penelitian, metode analisis 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran obyek 
penelitian, penyajian data dan interpretasi data, analisis data 
dan inteferensi 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang 
sistem yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan 
untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
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